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( p l e n a r i )  p e r  a a q u e s t  
a n y  1993, a m b  l a  i n t e n c i 6  
d e  d o n a r  un c e r t  i m p u l s  
a u n a  d i s c i p l i n a  que, p e r  
c i r cumstbnc ies  diverses, 
n o  es t r o b a  p l e n a m e n t  
d e s e n v o l u p a d a  a l  s u d  
de ls  Pir ineus. A m b  t o t ,  
per¿, s i  a q u e s t a  v a  s e r  
u n a  p r i m e r a  i d e a  a v u i  
v e i e m  necessar i  d e  d o n a r  
cont inu i ' ta t  a ls  s e m i n a r i s  
d e  V a l Q n c i a  m b s  e n l l a  d e  
l a  d a t a  f i x a d a  p e r  a B a r -  
c e l o n a - 9 3 ;  b s  p e r  a i x b  
q u e  es v a  a c o r d a r  d e  p r o -  
g r a m a r  l a  p r o p e r a  con-  
v o c a t b r i a  p e r  a l  s e t e m -  
b r e  d e  I 'any 1994. 
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l o g i a :  P e t e r  C r o w e ,  
d 'acord a m b  la D i r e c c i 6  
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C u l t u r a l ,  t 6  e l  p r o p b s i t  
d 'anar p u b l i c a n t  l e s  co-  
m u n i c a c i o n s  q u e  es  p r e -  
s e n t e n  e n  e l  Seminar i ;  
a ix l ,  doncs, e n  a q u e s t  Se- 
m i n a r i  s'ha pogut p r e -  
s e n t a r  e l  v o l u m  q u e  r e -  
c u l l  l es  c o m u n i c a c i o n s  i 
e ls  r e s u m s  d e  les  t a u l e s  
r o d o n e s  d e l  S e m i n a r i  q u e  
es v a  f e r  e l  m e s  d e  se- 
t e m b r e  d e  I'any passa t  a 
l a  c i u t a t  d e  ValQncia. 
<<Visions i imatges de 
les Valls d'~neu>>. 
Exposició temporal de I'Ecomuseu 
de les Valls d'aneu 
Joan Abella i 
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El 15 de juny de 1992, 
I 'Ecomuseu d e  les  Va l l s  
d ' ~ n e u  va presentar la seva 
segona exposici6 temporal 
en la seva seu de Casa Gas- 
sia, Esterri d'Aneu (Pallars 
Sobira). Aquesta exposici6 
que portava per t í to l  <<Vi- 
sions i imatges de les Valls 
d'Aneum pretenia facilitar la 
reflex16 entorn el passat, el 
present i el fu tur  d'aquesta 
contrada pallaresa. Per arr i-  
bar a aquest objectiu, es van 
recoll ir i seleccionar dife- 
rents visions i impressions 
d'alguns dels personatges 
que, al llarg de la histbrla 
contemporanis, van trepitjar 
i v i u r e  en aquestes val ls 
aneuenques, deixant cons- 
tancia escrita o grafica de les 
seves observacions. 
Aquestes veus ens expli- 
quen detalls que van encu- 
r iosir  la seva mirada i ens 
mostren les seves opinions 
s o b r e  la  v ida  d'aquestes 
muntanyes. T o t s  e l ls  ens 
aporten una gran varietat de 
descripcions i imatges -al- 
gunes de les quals es com- 
plementen i d'altres es con- 
t rad iuen-  que expressen 
interpretacions plurals d'una 
mateixa realitat. 
Les Valls d'Aneu han estat 
vestides histbricament per 
diferents imatges que s'han 
anat sobreposant, intercan- 
viant i barrejant fins a crear 
un seguit d'idees que molts 
cops s'instauren com a de- 
terminants i inqüestionables. 
Totes aquestes faganes, so- 
v i n t  fo r jades  p e r  v is ions 
subjectives i ideologies di-  
verses, ens ensenya c o m  
d'una mateixa realitat poden 
coexjstir diferents discursos 
i narracions. Totes les vi- 
sions i imatges representa- 
des en  I ' e x p o s i c i 6  s'han 
d'entendre com a percep- 
cions subjectives dels seus 
autors, i mes quan ningú 
d'ells pret6n explicar que 
s6n les Valls d'Aneu sin6, 
simplement, parlar sobre les 
nostres valls. Uns ho  faran 
des de I'bptica del seu en- 
to rn  quotidia i fora; alguns, 
comparant diferents contra- 
des de vegades llunyanes i 
de vegades mes properes i h i  
apor ten  op in ions  i re f le -  
xions crítiques o de Iloanga; 
d'altres, faran descripcions 
acurades o parcials. Perb 
tots ho  faran des de la seva 
manera de fer i entendre, de 
veure i interpretar i, tamb6, 
per que no, des de les seves 
manies, deries, desitjos i in- 
teressos personals. 
N o  es pretenia, doncs, ex- 
p l i c a r  que  s6n  les Va l l s  
d ' ~ n e u  mitjangant la veu de 
diferents autors, sin6 visua- 
l itzar i fer coneixer com al- 
guns viatgers veien o volien 
veure les nostres valls. La 
nostra finalitat 6s ofer i r  al 
públic diferents percepcions 
d'Aneu per& sense d'aques- 
ta manera, pretendre esta- 
b l i r  una jerarquia basada en 
I'objectivitat, 6s a dir, basada 
en el cr i ter i  de qui s'apro- 
xima m6s a la <<veritat>>, ans 
al contrari, fugim d'aquest 
r a o n a m e n t  e n t e n e n t  que  
cada visi6 personal respon a 
aquella forma de mirar les 
coses tan prbpia de cada au- 
tor. Tamb6 hem perseguit 
f a c i l i t a r  u n a  r e f l e x 1 6  
col-lectiva i compartida so- 
bre el nostre país. 
Els discursos que hem re- 
co l l i t  en aquesta exposici6 
es poden simplificar en dues 
visions generals que es re- 
peteixen, s'alternen i evo- 
lucionen continuadament. 
1. Tenim, d'una banda, que 
una gran part dels viatgers i 
autors que han escrit sobre 
les valls aneuenques es po-  
drien caracteritzar per do- 
nar una imatge idil-lica, bu- 
cblica i fins i t o t  fantastica 
d'aquest indret. Aqul  inclou- 
ríem t o t  el seguit de des- 
Cartell de I'exposlcl6. 
cripcions que exalten I'exu- 
berancia del paisatge i de la 
natura; de la bellesa i solitud 
intimista dels seus paratges; 
aquelles que parlen de la 
seva histbria pIena.de com- 
tes guerrers i herois resis- 
tents, associats amb les vir-  
tuts com el valor i la noblesa; 
aquelles que exalcen la salut 
fisica i moral, el treball i 
I'alegria dels seus habitants; 
la antiguitat dels seus cos- 
tums, de la bellesa i de ve- 
gades ingenui'tat de les do- 
nes del pals i tamb6 de la 
puresa i musicalitat de la 
seva parla, per esmentar-ne 
alguns. 
2. D'una altra banda, ens 
trobem un altre grup d'au- 
tors que, a diferencia dels 
anteriors adopten en les se- 
ves narracions un sentit mo l t  
mes crític, fins I t o t  en al- 
guns casos, despectiu: par- 
larlem aqui d'imatges com la 
misbria de les cases i pobles, 
la pobresa de la gent, els 
freds hiverns i les temibles 
tempestes, I'excessiva i abu- 
siva explotaci6 del bosc, etc. 
Estructura de 
I'exposicib 
L'exposici6 esta formada 
per setze taules en cadas- 
cuna de les quals es recull el 
test imoni  d'un personatge 
que hagi deixat constancia 
escrita i10 grafica de les se- 
ves impressions en passar 
per aquesta contrada palla- 
resa. Tots els textos s'acom- 
panyen de la seva referencia 
bibliografica i d'una imatge 
fotografica que doni suport 
visual, o simbblica en alguns 
casos, al sentit del text. Per 
a aquesta tasca s'han escollit 
fotografies de diferents fons 
privats i institucions -algu- 
nes fetes expressament per 
a aquesta expos ic i6 -  als 
quals volem agrair la seva 
col.laboraci6: 
- Arx iu  Histbric de les 
Valls d ' ~ n e u .  
-- Museu d'Arts i Indús- 
tries del Poble Espanyol. 
- Arx iu  Corbera. 
-- Fons Pere Catala i Roca. 
-- Foto-Estudi-3. 
A mes, cada taula conte 
una brevissima referencia de 
I'autor dels textos -profes- 
sional i cronolbglca- per tal 
de poder-10s contextualitzar 
minimament. 
L'exposlcl6 estil ordenada 
segons un cr i ter i  temporal 
dividida en dos grans mbduls 
narratius: el del Passat, que 
inclouria tots els autors an- 
ter iors al 1936 i, el Present, 
on  es presenten eis autors 
mQs c o n t e m p o r a n i s  i o n  
proposem algunes imatges I 
reflexions autbctones sobre 
el fu tur  immediat. 
implica que totes les imatges 
que estiguin catalogades dins 
el mbdul del passat ja hagin 
desaparegut. És possible que 
perdurin mes o menys trans- 
formades. De la mateixa ma- 
nera, les imatges del present 
no  necessariament tenen un 
origen recent i actual, mol- 
tes d'elles poden haver estat 
vigents des de fa molts anys, 
o poden haver estat basades 
en altres anteriors, actualit" 
zades i desenvolupades als 
nous contextos hlstbr lcs. 
Dins de I'exposici6 hem in- 
clbs uns petits espais on  
s'intenta representar, m i t -  
v i t  per crear una plataforma 
de discussi6 que en alguns 
moments  ha gaudi t  d'una 
gran participaci6 I de gran 
interes. Les conferencies han 
estat les següents: 
- Joan Obiols, escriptor 
de la Seu d'Urgell que amb 
la xerrada ctpassejades per 
les Valls d '~neu>> ens explica 
les seves experlencies per- 
sonals viscudes en el Pirineu 
quan recollia material per a 
les seves publicacions. L'au- 
t o r  ens va parlar de les seves 
prbpies impressions i refle- 
xions que eren el reflex d'un 
contacte directe amb dife- 
jangant objectes t r id lmen-  rents pobles de muntanya. 
sionals i ambientaci6, un pa- - Lloreng Prats, antropb- 
rel1 d'imatges d'actualitat: 
I'excurslonisme i els esports 
d'aventura. 
Per facilitar una major re- 
f lexi6 sobre totes aquestes 
idees, I'exposlci6 s'ha com- 
plementat amb algunes xer- 
rades-col4oqui que han ser- 
leg, p ro fessor  de I'Estudi 
General de Lleida, que amb 
la seva xerrada ctvisions de 
les Valls d'Aneua va fer di-  
verses reflexions sobre la 
base ldeolbgica que conte- 
nen algunes imatges actuals 
del Pirineu i va donar algu- 
nes idees sobre la proble- 
matica del fu tur  de les zones 
de muntanya. 
- Xavier Campillo, geb- 
graf, que amb la xerrada ctLa 
percepcl6 del paisatge en la 
societat tradicional de mun- 
tanya>> ens va fer coneixer 
una bona part de la seva tesi 
de  l l i cenc ia tu ra  s o b r e  la  
imatge de la muntanya a par- 
tir de la l iteratura pirinenca. 
Tanmateix va analitzar al- 
guns trets que definien la 
percepci6 que tenia de la so- 
cietat tradicional I'habitant 
pirinenc. 
L'exposici6 ha estat visi- 
tada fins ara, al final d'agost, 
per 2.100 persones, nombre 
gens irrellevant si tenim en 
compte alguns factors com la 
localitzaci6 dPl\neu I el baix 
índex que va assolir el tu- 
risme aquella temporada. 
ser la reflex16 sobre les 
lmatges hlstbrlques de les 
Valls daAneu. Fotografia: 
E VVA 
Val a d i r  que el fe t  que in- 
troduym aquesta estructura 
temporal a I'exposicl6 no  
